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ABSTRAK 
 
Yunike Adelyna Tirtasari. 2016. E0012408. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 
DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK 
TANGGUNGAN DI BRI KCP KERTOSONO. Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya 
kredit bermasalah di BRI KCP Kertosono serta upaya perlindungan hukum bagi 
debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BRI KCP 
Kertosono. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Lokasi penelitian yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Kertosono. 
Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis 
data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal penyebab terjadinya kredit 
bermasalah di BRI KCP Kertosono karena kesalahan atau kelemahan debitur 
mengelola usahanya, terjadinya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh debitur. 
Selain itu lemahnya dokumen kredit dan lemahnya kemampuan kreditur untuk 
mendeteksi kredit bermasalah serta pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna 
dapat menyebabkan kredit bermasalah. Perlindungan hukum bagi debitur apabila 
terjadi kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan 
rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Kreditur dilarang untuk 
memperjanjikan bahwa jika debitur wanprestasi, benda jaminan otomatis menjadi 
milik kreditur tetapi kreditur dapat membeli sebagian ataupun seluruh barang-barang 
agunan yang dijaminkan oleh debitur. Debitur diperbolehkan untuk melakukan 
penjualan dibawah tangan. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan kreditur 
wajib untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun 
substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit. 
 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan 
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ABSTRAK 
 
Yunike Adelyna Tirtasari. 2016. E0012408. Legal Protection For The Debtor In 
Credit Agreement With Warranties of Encumbrance Right in BRI KCP Kertosono. 
Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
 
 The Purpose of this research for knowing causes of non-performing loans at 
BRI KCP Kertosono and the efforts of legal protection for debtors in the credit 
agreement with the guarantee of encumbrance right in BRI KCP Kertosono. 
This research is empirical research with descriptive research. Research 
location in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Kertosono. Type and 
researchs resource are primary and secondary data. Data Colecting technique trugh 
interview and library research. Analitycal technique do with qualitative and 
interactive model. 
The results shows that these things cause a credit crunch in BRI KCP 
Kertosono for errors or weaknesses debtor manages the business, the misuse of funds 
by the debtor. Besides the lack of credit documents and the weakness of the lender's 
ability to detect the binding of non-performing loans as well as credit guarantees is 
less than perfect can cause a credit crunch. Legal protection for debtors in the event 
of non-performing loans can be done in various ways such as by rescheduling, 
reconditioning, and restructuring. Creditors are prohibited to pledge that if the 
debtor defaults, collateral objects automatically become the property of the lender 
but the lender may buy some or all of the items of collateral pledged by the debtor. 
The debtor is allowed to make sales under a hand. In implementation of the bank loan 
agreement the creditor is obliged to heed the procedures for the manufacture of 
standard clauses both form and substance in terms of making the credit agreement. 
 
Keywords: Legal Protection, Credit Agreement, Encumbrance Right 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmu engkau berharap” 
(Q.S Asy Syarh: 6-8) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah SWT beserta 
orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
“Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah semuanya 
akan indah menurut rencanaNya dan waktuNya” 
(Merry Riana) 
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